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 MOTTOS 
 
 “Education is not preparation for life because education is life itself” 
-John Dewey- 
“The purposes of education are to sharpen intelligence, strengthen will 
and soften feelings” 
-Tan Malaka- 
“Fokus saja berbuat baik, semua akan baik-baik saja” 
- Mas Prab- 
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